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Polička – bydlení na hraně města a krajiny
Zadání bakalářské práce:
Jak by měla vypadat výstavba na okraji města a proč předměstí dnešních měst vypadají tak, jak
vypadají? Musí tomu tak být? Jaká je alternativa běžnému satelitu? Proč typický Čech touží po
rodinném  domě?  Stavíme  smysluplně,  či  ne?  Stavíme  řídce,  anebo  hustě?  Využíváme  krajinu
efektivně?
Jaká  je  odpověď  architekta  na  tyto  otázky?  Co  může  architekt  nabídnout  současným městům
a společnosti? Je vůbec možné, hledat skrze architekturu dostatečné řešení těchto problémů?
Bakalářská práce se bude zabývat návrhem bydlení na pozemku č. 5374/1 k.ú. Polička. Student zvolí
formu bydlení (bytové domy, řadové domy, rodinné domy atd.), která je dle něj adekvátní dané situaci,
a  která nejlépe využívá potenciál  řešeného území.  Zpracovaný návrh musí  odpovídat  životu lidí
a společnosti v 21. století.
Řešená  parcela  je  posledním zbytkem volného  pole,  které  leží  uprostřed  „koberce“  příměstské
zástavby postavené v různých epochách politického a ekonomického vývoje naší společnosti. Z jedné
strany  sousedí  se  sídlištěm postaveným v  době socialismu,  na  straně  druhé  se  rozkládá  nově
vznikající satelit rodinných domů, jakožto výsledek vítězství kapitalismu. Práce tak kromě praktické
složky návrhu bydlení obsahuje i složku symbolickou. Návrh by tak měl přinášet i nadčasové myšlenky
vývoje budoucnosti měst a společnosti. Projekt by se měl stát manifestem názorů svého tvůrce.
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
Rozsah grafických prací:
Cílem práce je urbanistický a architektonický projekt
Vývoj projektu bude založený na:
– analýzách řešeného území a programu
– vypracování konceptu zastavění a jeho vývoji  do měřítka urbanistické studie, definici  prostředí,
typologii bydlení, charakteru veřejných ploch
– vypracování architektonické studie navržených objektů až do návrhu konstrukčního řešení
Seznam literatury:
Pavel Hnilička: Sídelní Kaše (Host 2012)
Ch. Norberg –Schulz: Genius Loci (Odeon 1994)
Alvaro Siza: Tradice je výzva k inovaci (Architekt č. 12/96)
Rem Koolhaas: Delirious New York
Juhani Pallasmaa: Myslící ruka (Archa 2012)
Juhani Pallasmaa: Oči kůže (Archa 2012)
Eduardo Souto de Moura: Rozhovory se studenty (Archa)
Peter Zumthor: Promýšlet architekturu (Archa), Atmosféry (Archa)
Michael Cadwell: Zvláštní detaily (Archa 2012)
Petr Kratochvíl: Architektura a veřejný prostor (Zlatý řez 2012)
Ivan Koleček: Vrstvy (Arbor vitae, 2010), kniha osmi témat architektovy práce
 
 
Termín zadání bakalářské práce: 8.2.2021
Termín odevzdání bakalářské práce: 17.5.2021
Bakalářská práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel formátu B1
a bakalářská práce v elektronické podobě.
 




Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
vedoucí práce  
B.Arch. Martin Kaftan, MSc, Ph.D.
vedoucí ústavu  
 
       
 V Brně dne 8.2.2021    
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PŘÍLEŽITOSTI CESTOVNÉHO RUCHU mierka:1:10 000
OLOMOUC 72,5 KM
Autom 1,15 h








Autobusom  5,00 h
Vlakom 2,45 h
PARDUBICE 50 KM
Autom  1,15 h
Autobusom 2,00 h
Vlakom 1,30 h















































































































































































































































































































výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla…
zásobování vodou; činnosti související…
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod; opravy…
doprava a skladování
ubytování, stravování a pohostinství
informační a komunikační činnosti
peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí
profesní, vědecké a technické činnosti
veřejná správa a obrana;…
vzdělávání
zdravotní a sociální péče
kulturní, zábavní a rekreační činnosti
jiné činnosti
nezjištěno
Ekonomicky aktivní obyvatelé Poličky















































1919 a dříve 1920 - 1945 1946 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2011
Domy s počtem všech bytů
















1 2 3 4 5 a viac















1 2 3 4 5 a viac
Počet obytných miestností v BD
POČET OBYTNÝCH MIESTNOSTI V DOMOCH

























































